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Ïÿòàÿ èãðà âêëþ÷àåò â ñåáÿ è ðàáîòó ñ óñëîâèÿìè òèïà
x > 12 , y <  12 . Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ê ðåøåíèþ ïðîñòåéøèõ
òðèãîíîìåòðè÷åñêèõ íåðàâåíñòâ ìû ïîäáèðàåìñÿ ïîñòåïåííî.
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Ó øêîëüíèêîâ ïîíÿòèå óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà) ñ ïàðàìåò-
ðîì äîëæíî âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî:
 Óðàâíåíèå (íåðàâåíñòâî) ñ ïàðàìåòðîì  ýòî ñåìåéñòâî
óðàâíåíèé (íåðàâåíñòâ) îäíîãî âèäà ïðè îäíèõ çíà÷åíè-
ÿõ ïàðàìåòðà, äðóãèõ âèäîâ  ïðè äðóãèõ çíà÷åíèÿõ ïàðà-
ìåòðà, ïðè êàêèõ-òî çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðà â ýòî ñåìåéñòâî
âõîäÿò âåðíûå èëè íåâåðíûå òîæäåñòâà (÷èñëîâûå íåðà-
âåíñòâà).
 Ðåøåíèå óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà) ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ
íåñêîëüêî ìåòîäîâ ðåøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîìó
âèäó óðàâíåíèÿ ïðè îïðåäåëåííûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðà.
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Îáùèé âèä óðàâíåíèé è íåðàâåíñòâ ñ îäíîé ïåðåìåííîé è
îäíèì ïàðàìåòðîì ìîæíî çàïèñàòü òàê: F (x; a)=0; F (x; a)<0;
F (x; a) > 0; F (x; a) 6 0; F (x; a) > 0 , ãäå x  ïåðåìåííàÿ, a 
ïàðàìåòð.
Èñïîëüçóÿ êâàëèôèêàöèþ Â.Ï. Áåñïàëüêî [1] î íåîáõîäè-
ìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ó ó÷àùèõñÿ äâóõ óðîâíåé óñâîåíèÿ ó÷åá-
íîãî ìàòåðèàëà: ðåïðîäóêòèâíîãî è ïðîäóêòèâíîãî, âûäåëèì â
îáó÷åíèè ðåøåíèþ óðàâíåíèé è íåðàâåíñòâ ïÿòü óðîâíåé ïîä-
ãîòîâêè ó÷àùèõñÿ:
1) óìåíèå ðåøàòü ïðîñòåéøèå óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà);
2) óìåíèå ðåøàòü óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà), ïðèâåäåííûå ê
ïðîñòåéøèì, ïóòåì íåñëîæíûõ òîæäåñòâåííûõ ïðåîáðàçîâà-
íèé (ïðèáàâëåíèå ÷èñëà ê îáåèì ÷àñòÿì óðàâíåíèÿ (íåðàâåí-
ñòâà), äåëåíèå îáåèõ ÷àñòåé óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà) íà ÷èñëî,
ïðèâåäåíèå ê îáùåìó ÷èñëîâîìó çíàìåíàòåëþ, ïðèâåäåíèå ïî-
äîáíûõ è ò. ï.);
3) óìåíèå ðåøàòü ïðîñòåéøèå óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà) ñ
ïàðàìåòðàìè è óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà) ñ ïàðàìåòðàìè, ïðè-
âîäèìûå ê ïðîñòåéøèì ïóòåì "íåñëîæíûõ" òîæäåñòâåííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé;
4) óìåíèå ðåøàòü óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà), ïðèâåäåííûå ê
ïðîñòåéøèì, ïóòåì ñëîæíûõ ïðåîáðàçîâàíèé (èñïîëüçîâàíèå
ôîðìóë ñîêðàùåííîãî óìíîæåíèÿ, çàìåíû ïåðåìåíîé, ðàçëî-
æåíèÿ íà ìíîæèòåëè, ñâîéñòâ ôóíêöèé è åå ãðàôèêà è äð.);
5) óìåíèå ðåøàòü óðàâíåíèÿ (íåðàâåíñòâà) ñ ïàðàìåòðà-
ìè, ïðèâåäåííûå ê ïðîñòåéøèì, ïóòåì ñëîæíûõ ïðåîáðàçî-
âàíèé.
Íàïðèìåð, âûïóñêíèêè 8-õ êëàññîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè
óðîâíÿìè äîëæíû óìåòü ðåøàòü óðàâíåíèÿ: 1) x2 2x+3 = 0 ;
2) x2+1 = (2x+1)=3 ; 3) x2+2x+ ax  3 = 0 ; 4) (x+2)4  3 =
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= 2x2+4x ; 5) (x+a)4 4(x+a)2+4 = 0 . Óðîâíè 1-é è 2-é îáåñïå-
÷èâàþò ðåïðîäóêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíèêà, 3-é è 4-é 
êàê ðåïðîäóêòèâíóþ, òàê è ïðîäóêòèâíóþ, 5-é óðîâåíü îáåñ-
ïå÷èâàåò ïðîäóêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíèêà ïðè ðåøåíèè
óðàâíåíèé è íåðàâåíñòâ. Ïðè îáó÷åíèè äîëæíà ñîáëþäàòüñÿ
ïðååìñòâåííîñòü ðàçâèòèÿ âûøåïåðå÷èñëåííûõ óðîâíåé.
Çíà÷èò, ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ðåøåíèÿ óðàâíåíèé (íåðàâåíñòâ) ñ ïàðàìåòðàìè íà äâóõ óðîâ-
íÿõ (3 è 5). Óðîâåíü 3  ýòî ìåòîäèêà ðåøåíèÿ ïðîñòåéøèõ
óðàâíåíèé (íåðàâåíñòâ) ñ ïàðàìåòðèçàöèåé ðàçëè÷íûõ ÷èñëî-
âûõ êîýôôèöèåíòîâ, è óðîâåíü 5  áîëåå ñëîæíûõ óðàâíå-
íèé (íåðàâåíñòâ), ðåøàåìûõ àíàëèòè÷åñêèì, ôóíêöèîíàëüíî-
ãðàôè÷åñêèì èëè ãåîìåòðè÷åñêèì ìåòîäàìè.
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Èçó÷àþòñÿ ñâîáîäíûå óãëîâûå äâèæåíèÿ èçîòðîïíîãî äå-
ôîðìèðóåìîãî òâåðäîãî òåëà, ïîâåðõíîñòü êîòîðîãî áëèçêà ê
